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COMPLEMENT 
A L'INVENTAIRE ICHTYOLOGIQUE 
DE LA CAMARGUE 
par Raymond LÉVÊQUE 
Depuis notre première liste (Terre et Vie, 1957 : 231-
240) un certain nombre de documents et renseignements 
sont venus amplifier nos connaissances sur les poissons de 
Camargue. Le manque de place nous oblige à ne donner 
que des renseignements aussi brefs que possible. Le ter­
ritoire envisagé dans cette note reste, comme dans la pre­
mière liste, la grande Camargue, c'est-à-dire le territoire 
situé entre la côte et les deux bras du Rhône. 
Nous tenons à remercier ici tous ceux qui nous ont 
adressé leurs critiques et leurs suggestions à propos de 
notre premier travail, et qui nous ont soumis de nouvelles 
captures : MM. L. Hoffmann, P. Aguesse et M. Müller, 
de la Station biologique de la Tour du Valat, Monsieur 
Pierre Fluet d'Arles, le garde P. Juan au Vieux Rhône et 
M. Ch. Spillmann du Museum National d'Histoire Natu­
relle de Paris qui a bien voulu examiner la plupart de nos 
spécimens et nous conseiller dans les délicates questions 
de nomenclature. 
Dans la liste ci-dessous, l'ordre adopté pour la sé­
quence des familles est celui du Traité de Zoologie. 
Alosa ficta rhodanensis Roule, Alose tinte. Un exemplaire 
(125 mm de longueur standard) provenant de la pom­
pe de Beauduc, 15 juillet 1957. Détermination Spill­
mann. 
Clupea pilchardus Walbaum, Sardine. Nous avons revu 6 
sujets du Vieux Rhône, le 1er juillet 1957 (n ° 27) ; 
deux du Jonquier du 30 septembre 1958 et trois de la 
Pompe de Beauduc du 6 août 1956. Détermination 
Spillmann. 
Engraulis encrasocholus (L), Anchois. Un sujet de 90 mm,. 
pris dans le Vieux Rhône, le 23 avril 1957. Détermi­
nation Spillmann. (N ° 23). 
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Salmo trotta L., Truite. Un sujet de 210 mm. pris dans le 
golfe de Beauduc le 17 juin 1961 (n° 31). Selon les 
pêcheurs, les truites se prennent régulièrement dans 
le Rhône jusqu'en mer, ainsi que sur la côte de Ca­
margue. 
Alburnus alburnus (L), Ablette. Un sujet de 85 mm. pris 
à la Tour du Valat, le 27 août 1958. Détermination 
Spillmann (n ° 26). Un de 112 mm. du Fumemorte, 
Valat, 14 avril 1959. Détermination Spillmann. Un 
troisième spécimen, de 85 mm., provenant de l'Aube 
de Bouic, Tour du Valat, 27 octobre 1957. 
Belone belone (L.), plusieurs sujets du 30 septembre 1958, 
Jonquier (détermination Spillmann) ; deux du Vieux 
Rhône, 1er juillet 1957 (n° 28) ; plusieurs spécimens 
(W à 30 cm.) du canal d'entrée de l'étang de la Ga­
lère, 25 juillet 1957 ; un spécimen (50 cm.) au Grau 
de la Dent, 10 août 1957. Cette espèce est régulière­
ment présente, voire abondante, dans le Vieux Rhône, 
d'avril jusqu'à la fin de septembre. 
Syngnathus acus L, Syngnathe. Un sujet de 180 mm. du 
Vieux Rhône, avril-mai 1957. Détermination Spill­
mann. 
Mullus barbatus L., Rouget. Un sujet de 65 mm. provenant 
du canal d'entrée de l'étang de la Galère, 31 août 1957 
(n ° 21). Détermination Spillmann ; un second spé­
cimen de 85 mm. provenant du Vieux Rhône, mi­
septembre 1957. Détermination Spillmann. 
Sargus annularis L. Un sujet de 82 mm. provenant de la 
pompe de Beauduc, 28 octobre 1958. Détermination 
Spillmann. 
Sargus rorndeleti C. et V. Quatre sujets du Vieux Rhône, 
mi-septembre 1957, détermination Spillmann, confir­
ment l'identification du sujet pris précédemment 
(n° 1). 
Chrysophrys aurata (L), Daurade. Les sujets signalés sous 
le nom de Pagrus pagrus L. sont en réalité des Chry­
sophrys aurata (L.), comme me l'a fait remarquer 
Ch. Spillmann. En plus des deux sujets (n° 2 et 3) si­
gnalés précédemment, nous en possédons deux autres 
de 85 et 90 mm. capturés dans le Vieux Rhône, le 9 
j·uillet 1957, et un troisième d'environ 120 mm. de la 
Capellière ( !) du 2 septembre 1957. La pénétration en 
eaux saumâtres de cette espèce est très régulière en 
été. 
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Trachinus vipera C. et V., Vive. Un sujet de 83 mm. pro­
venant de la pompe de Beauduc, le 28 octobre 1958. 
Détermination Spillmann. Un autre spécimen (n ° 25) 
a été capturé au même endroit, le 26 juillet 1957. 
Blennius sanguinolentus Pallas. Deux spécimens du Vieux 
Rhône, mi-septembre 1957. Détermination Spillmann. 
Scomber scombrus L., Maquereau. Deux petits sujets des 
martellières du Vieux Rhône, mai 1958, (n ° 30). Le 
maquereau est capturé au lancer à l'embouchure du 
Petit Rhône, comme j'ai pu le constater personnel­
lement le 14 mai 1957. Certains spécimens remon­
teraient jusqu'à Port-Saint-Louis ! 
Gobius lota C. et V. Deux spécimens de 125 et 130 mm. du 
2 et 7 juin 1957, Vieux Rhône. Détermination Spill­
mann (n° 19) ; un autre du Vieux Rhône, fin avril 
1957. Détermination Spillmann. 
Trigla hirumdo L. Un spécimen de 185 mm. du vieux 
Rhône fin août 1957. Détermination Spillmann. 
Aphya minuta (Risso). D'eux sujets du Vieux Rhône, 1er
juin 1957. Détermination Spillmann. 
Crenilabrus melops (L.). Un spécimen du Vieux Rhône, fin 
avril 1957. Détermination Spillmann. 
Dicolocoglossa cuneata Moreau. Un si::-écimen de 98 mm. 
du J onquier, 310· septembre 1958 (n ° 32). Détermina­
tion Spillmann. 
Solea vulgaris Quensel. Un sujet de 170 mm. du Vaccarès, 
1er septemfüe 1957 (n ° 29). Détermination Spillmann. 
Les soles de Camargue semblent toutes appartenir à 
cette espèce. 
Flesus flesus passer. D'après Ch. Spillmann il convient de 
rattacher à cette forme les sept sujets de Camargue 
qu'il a examiné. Pleuronectes platessa doit donc être 
rayé de la liste de 1957. 
Raia montagui Fowler. Un spécimen (144 mm.) du Vieux 
Rhône, 23 avril 1957 (n ° 24). Détermination Spill­
mann. 
Travail de la Station Biologique 
de la Tour du Valat. 
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